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Sähkömarkkinat ovat useimmissa länsimaissa vapautuneet pörssikauppaan perustuvalle avoimelle kilpailulle. Muutokset eivät ole tapahtuneet
ongelmattomasti, vaan ala on kohdannut useita kilpailua haittaavia tekijöitä. Sähkömarkkina poikkeaa muista markkinoista usein tavoin. Pro
gradu -tutkielmassa paneudutaan tutkimaan näitä sähkömarkkinoille ominaisia piirteitä ja niistä johtuvia haasteita avoimeen kilpailuun
siirtymisessä.
Eräs alaa leimaava ominaispiirre on sähkön fyysisten siirtoyhteyksien ruuhkautuminen, jolloin sähköä ei voida siirtää alueelta toiselle kuten
alunperin on haluttu. Mikäli syntynyt siirtoyhteyden pullonkaula muodostuu kahden eri hinta-alueen välille, muodostuu näihin eri hinnat ja
yhteispohjoismainen sähkömarkkina-alue hajoaa pienemmiksi osiksi. Markkinan osapuolien mahdollisuus markkinavoiman hyväksikäytölle
voimistuu.
Työssä on tutkittu pullonkaulojen syntymisen mahdollisuutta Suomen ja Ruotsin välillä eri muuttujien suhteen empiirisen aineiston perusteella.
Tutkimuksen selittävät muuttujat ovat erityyppisiä aikamuuttujia sekä vesialtaiden täyttöaste Pohjoismaissa ja sähkön kulutuksen voimakkuus
tietyllä hinta-alueella. Tulosten mukaan sähkön hinnan vaihtelu vuorokauden sisällä on kaikilla hinta-alueilla selvästi vähentynyt 2000-luvulla.
Se on todennäköisesti seurausta sähkömarkkina-alueen paremmasta integroitumisesta ja pörssikaupan osuuden kasvusta. Vesialtaiden täyttöaste
on sähkön hinnan suurin selittäjä koko sähkömarkkina-alueella. Norjassa se selittää jopa yli puolet sähkön hinnan vaihtelusta.
Tutkimustulosten perusteella pullonkaulojen syntymisen ennustaminen ennalta on hyvin vaikeaa. Pelkästään aikamuuttujat tai kulutuksen
voimakkuus selittävät hyvin pienen osan pullonkaulojen syntymisestä. Kuukausittaiset muuttujat ja sen kanssa korreloiva vesitilanne selittävät
hieman suuremman osan pullonkauloista. Selvimmät erot muodostuvat sen suhteen muodostuuko pullonkaula Suomen vai Ruotsin suunnasta.
Yhteenvetona havaitaan, että pullonkaulat syntyvät Suomen suunnasta useimmiten pienen sähkön kulutuksen aikoina päinvastoin kun Ruotsin
suunnan pullonkaulat syntyvät niinä hetkinä, jolloin on suuri sähkön kulutus. Selitys todennäköisesti liittyy vesivoiman käyttämiseen
säätövoimana.
Työssä on laskettu pullonkaulatilanteista syntyvien niukkuustulojen määrää Pohjoismaissa. Vuosien 2000 ja 2006 välisenä aikana niukkuustulot
ovat muodostuneet noin 500 miljoonan euron suuruisiksi. Pullonkaulatilanteet ovat maksaneet pohjoismaisille sähkön kuluttajille vastaavasti
useita satoja miljoonia euroja keskimäärin korkeampana tukkusähkön hintatasona. Sähkön tuottajat ovat saaneet siirtoyhteyksien niukkuuden
takia lähes vastaavan määrän tuloja. Mikäli tulevina vuosina valmistuvat uudet siirtoyhteydet pystyvät oleellisesti vähentämään pullonkaulojen
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